
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































識されている業績は、第一期としては、 〔ニシオ&竹中、 1969)、 〔加
藤、 1978→1986)、 〔山口、 1975→1982)、第二期としては〔江原・好





































訳文の一重かぎかっこ (r J)を二重かぎかっこ (r J)に特別断
らずに直している場合もある。なお、引用文中の( )は、その内の話







がこちらは十個に分けて述べられている 〔ガーフィンケル、 1963: 
207f.)。
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